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＼ 領 主 名 あ り 領 主 名 な
し領 河内.上野.陸奥.越後. (D:0)分 丹波 伯著 石見 安芸附 豊後
日向 (A:10)郷帳 和泉.遠江 .甲斐 .信濃. 伊
勢 .上総 .飛騨 .備前.下野 .出羽 .加賀.能登.
周防.長門.淡路 .阿波.丹後.因幡 .出雲.隠岐.備中 伊推 大隅 薩摩対馬 (B:17
) 拭岐.肥前 (E:10)無 山城 .摂津 .三河.駿河. 伊賀 志密.尾張.下総.伊豆 相模
武蔵.近江. 安房 .常陸.美濃.佐渡.衣 若狭
.趨前.越中.但馬. 播磨 .紀伊 .土佐 .豊前窺 美作 備後
筑前.筑後.肥後 .壱岐 (C;18) (F:12
)計 45 22注1;大和国 (寛文帳)を除く｡
注2:若狭･越前は領主名のある帳簿一冊 (恥25-1)と領主名
のない帳簿一
冊 (fh25-2)があるが､｢領主名あり｣に数えた｡注3:上野国 (Fh21)は､原表題に ｢上野国郷帳｣､内
題に ｢領分附上野国郷帳｣とあるが､｢領分附｣に数えた｡? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
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